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To construct a harmonious society, it is necessary to realize the sustainable 
development of human and nature. However, with the rapid development of 
economy, environmental problems are increasingly prominent. How to provide 
judicial relief, damage to the environment problems by legal means to protect the 
environment public interest is one of the traditional legal systems and existing 
national administrative system which cannot well response to the problem. It will 
seriously affect the process of building a harmonious society. Competent 
authority of the environmental public interest litigation system has urged the 
environment law enforcement, supervision enterprise pollution automatically 
obey the law, so as to promote the function of public environmental welfare, 
safeguard social fairness and justice. Therefore, it is necessary to further 
perfecting the system of environmental public interest litigation. According to the 
basic principle of environmental public interest litigation and environmental 
problems existing in the practice of public interest litigation, the environmental 
public interest litigation system on the related legal issue, this paper through the 
analysis of the practice of domestic and foreign environmental public interest 
litigation, the current environmental public interest litigation system analyzes the 
problems existing in the judicial practice and put forward the corresponding 
opinions and Suggestions, to the improvement of the system of environmental 
public interest litigation in China has certain help. 
The quote comes from a case study of public interest litigation to put 
forward the thesis research background. 
Chapter 1 is from the definition of public interest litigation, which leads to 
the concept and characteristics of environmental public interest litigation, and 
explains the significance of environmental public interest litigation system 
sound. 
Chapter 2 is from the perspective of the legislative overview, introduces the 
specific judicial practice, three typical cases in China from four aspects lists the 
problems existing in the environmental public interest litigation in judicial 
practice, summarizes the current situation and difficulties of environmental 














Chapter 3 is from the environment public litigation system and practice of 
USA, Japan and the European Union, summarizing the significance of 
environmental public interest litigation in our country. 
Chapter 4 analysis, research, and summarized based on the previous 
chapters, from nine aspects put forward the Suggestions of perfecting our 
country's environmental public interest litigation system. 
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院要求消除危险，恢复生态环境。7 月 17 日，双方达成调解协议。如今两处
非法采矿破坏的山体实行了安全性清理改造，并已全面复植，检察院让两被
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